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LOS PROVECTOS DE 
REFORMAS V MEJORAS 
DE ANTEQüERñ 
Años llevamos nosotros, y muchísi-
mos más los antequeranos más viejos 
que nosotros, pidiendo la resolución de 
problemas municipales de necesidad pe-
rentoria, como son el abastecimiento 
suficiente de aguas, el adecentamiento 
de las vías públicas y el saneamiento 
del subsuelo, así como la ejecución de 
otras muchas obras que reclama la ca-
tegoría de la población y su numeroso 
vecindario. 
Ha llegado la hora de que muchas 
de esas mejoras se realicen, a juzgar 
por el extenso plan formado por el 
Excmo. Ayuntamiento, y cuya, cantidad 
global asciende a la suma de pesetas 
4.935.000. 
Nuestro modesto criterio es opuesto 
al de los que se asustan de cifras tan 
altas, prefiriendo el mal pasar cotidiano 
a embarcarse en una empresa tan costo-
sa. Entendemos que una ciudad de la 
importancia de la nuestra, puede sobre-
llevar la carga, si mediante ella ha de 
conseguir en plazo inmediato empezar 
a disfrutar de los beneficios de una 
urbanización conveniente y bien ejecu-
tada que ofrezca comodidades y ventajas, 
que de otro modo no se lograrían ja-
más, pues no hay más que dirigirla 
vista atrás para ver la mezquindad y 
lentitud de las obras municipales y ver 
el dinero perdido en arreglos que no 
¡"«solvían nada y que poco después de 
nacerse precisaban de nueva reparación, 
mientras dormían en un sueño fatal los 
proyectos de mejora tan urgentes como 
^ adoquinado, el alcantarillado, la con-
ducción de aguas, etc., etc. 
V de otros proyectos por los que 
constantemente se ha reclamado su eje-
cución desde estas columnas, como la 
construcción de escuelas públicas, cár-
ce'.. etc., ni que decir tiene que su reali-
zación era cosa siempre aplazada por 
'"abordable. 
El conjunto de proyectos que figuran 
n el presupuesto extraordinario elabo-
rado por el Ayuntamiento, indudable-
E L M E J O R R E G A L O R A R A L O S 
F E S 
Una pluma e s t i l o g r á f i c a que s e puede elegir en la 
P A P E L E R I A E L S I G L O X X donde las hay de todos 
prec ios y de insuperable cal idad. 
Hay t a m b i é n devocionarios de todas c la se s , y 
otros regalos para las 
P I T A S 
mente no satisface por completo a todas 
las necesidades de Antequera. Pero 
bien nos contentaremos, por lo pronto, 
con que se ejecuten las obras callejeras 
que se proponen en el mismo, con la 
esperanza de que no se descuiden mien-
tras tanto las demás calles no afectadas 
por la reforma del pavimento, pues son 
muchas las que se hallan en estado 
lamentable, y pudieran muy bien entrar 
en el plan a cambio de cosas que sobran 
a nuestro parecer, por no alcanzársenos 
su utilidad general. Mas nuestra falta, 
no sólo de elementos de juicio, sino de 
condiciones para fijarlo, nos impiden 
concretar hoy, lo que por otra parte su 
estudio requiere también tiempo sufi-
ciente, pues no debe pedírsenos que lo 
que es obra pensada y calculada des-
pués de largos trabajos por técnicos en 
la materia, pUeda ser enjuiciada por nos-
otros con sólo hojear una síntesis del 
presupuesto; y con esto contestamos a 
quienes nos han pedido parecer respec-
to al mismo. 
Por esta razón, pedíamos en el núme-
mero anterior, al Ayuntamiento, la pró-
rroga del plazo de exposición de los 
proyectos, y a los interesados, especial-
mente a los que por su cargo, capacidad, 
responsabilidad y otras circunstancias 
están en el deber de ejercitar el derecho 
de ciudadanía, para que correspondien-
do a los buenos deseos expresados por 
el Ayuntamiento, de que esta obra sea 
estudiada por todos y aprobada o refor-
mada en su caso, no sólo lo hicieran 
directa y oficialmente, sino que presen-
taran y defendieran públicamente sus 
puntos de vista, para lo que con gusto 
pomamos a su disposición, de antema-
no, estas columnas. 
Esta es la hora de hacerlo, y la de 
estudiar con sinceridad y buena volun-
tad lo que ha de ser obra de trascen-
dental interés para Antequera. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR 
BRIOSO 
Anunciadas para los días 16, 17 y 18 
sendas conferencias por los señores 
Bposo, Pérez Gascón y Gil Robles, ce-
lebróse la primera, en la noche del 
viernes, estando todas las butacas y pal-
cos del salón Rodas, y las localidades 
altas totalmente ocupadas por público 
de todas las clases sociales. 
En el escenario se hallaba la presiden-
cia, compuesta por los presidentes de 
la Unión Patriótica local y Círculo del 
mismo partido, señores Moreno Fer-
nández de Rodas y Rojas Pérez; alcalde, 
señor Rojas Arreses; diputado provin-
cial, señor Rodríguez Díaz; tenientes de 
alcaldes señores Ramos Casermeiro y 
Manzanares; concejal don Carlos Man-
tilla; don José Berdun y don Vicente 
Bores, y el secretario municipal señor 
Villanova. 
Hizo la presentación del ilustrado y 
competente ingeniero malagueño, el 
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señor Rojas Pérez, quien con palabra 
fácil y modesta dijo que se sentía satis-
fecho de presidir este acto nuncio del 
resugir de AnLequera, a la que ha llega-
do la hora de su redención. Elogia el 
acierto del Ayuntamiento al designar al 
ilustre ingeniero don Tomás Brioso 
para la confección de los proyectos de 
pavimentación, alcantarillado y aguas, 
y se congratula de que al fin Antequera 
vaya a ser dotada de agua y alcantari-
llado inodoro, que hará desaparezcan 
las fiebres infecciosas que con cierta 
periodicidad nos visitan, por causa de 
esos «pebeteros > insoportables que 
amenazan nuestra salud; así como con 
el pavimento nuevo se evitará que en 
los días de solano se hagan intransitables 
las calles por el polvo y durante el 
invierno por el fango. 
Dice también que sus plazas, jardines 
y paseos van a tener una gran transfor-
mación, y la instrucción pública será 
mejorada infinitámeñte, y elogia la inter-
vención del señor Brioso, pues gracias 
a su estudio el costo de las reformas, y 
sobre todo su forma de pago, no ha de 
ser para nadie carga ni aun mediana-
mente pesada. 
Después de unos párrafos de gran 
elocuencia/llenos de optimismo respeto 
al porvenir de Antequera, termina di-
ciendo que en el señor Brioso hemos 
tenido el acierto de encontrar nuestro 
ingeniero. 
Muchos aplausos merecieron las pala-
bras del activo teniente alcalde. 
Al salir al proscenio el señor Brioso, 
fué recibido con una ovación, al ter-
minar la cual el conferenciante pronun-
ció palabras de agradecimiento y ex-
cusa por su falta de condiciones orato-
rias, diciendo que temía cansar a los 
oyentes con la exposición de un tema 
técnico, como el que había de tratar, y 
a continuación, después de entonar un 
elogio de Antequera, ef más hermoso 
pueblo de la provincia de Málaga, en 
la que tienf todos sus afectos, hace una 
ligera enumeración de los proyectos 
con cuyo encargo fué honrado por el 
Ayuntamiento, y de los cuales es el 
primero y primoídial el abastecimiento 
de aguas. 
Sin agua, dice, no es posible la vida, 
de una población moderna; sin agua 
no es posible tener alcantarillado, ni 
calles limpias; ni viviendas higiénicas. 
De ios dos manantiales qué pueden 
surtir a Antequera, el de la Magdalena 
es poco abundante y tiene estiajes que 
llegan a ocho litros por segundo, o sea 
unos 600 m.s diatios,' lo que representa 
unos veinte litros por habitante, cifra a 
todas luces insuficiente. El de la Villa 
es mucho más abundante, pero tiene 
multitud de aprovechamientos antes y 
después de la actual toma que surte a 
la ciudad, y la pequeña cantidad de 
agua—diez litros por segundo—de esa 
toma viene en malas condicionés, por 
que aguas arriba de ella existen lava-
deros y abrevaderos que las contami-
nan. Esta obra es la más necesaria y 
urgente, y además la más fácil de eje-
cutar, económicamente. Consisten las 
Josa navarro Berdún 
ifiFAHTE o. n m m , u 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
H l F I l l EIUPES BE SEMESWiQS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
obras en la captación de las aguas de 
la Magdalena, para elevar algo su cau-
dal en el verano, y en aumentar el que 
viene de la Villa hasta veinte litros en 
total, pero conduciéndolas por tuberia 
cerrada y a presión desde el mismo na-
cimiento hasta la ciudad, donde se 
completará el abastecimiento con un 
depósito regulador de presión capaz 
para 3.400 metros cúbicos y una distri-
bución racional por las calles que pon-
ga el agua en los pisos altos de todas 
las viviendas de Antequera. 
Detalla después el volumen total de 
agua de que dispondría la ciudad, el 
diámetro de las tuberías y su longitud, 
así como la red de distribución que se 
hará, y cuyo importe, incluidos otros 
gastos anejos, será de 1.204.000 pese-
tas, que distribuidas por anualidades 
representa unas 90.000 pesetas al año; 
esto es, sólo el sacrificio de un céntimo 
diario por habitante. 
Entra después a tratar del alcantari-
llado, y dice que el actual es deficien-
tísimo y no puede llenar las necesida-
des de la población. 
Describe los sistemas de alcantari-
llado que se emplean actualmente en di-
versas capitales del extranjero^ dice 
que má^ económico es el tubular, cuyo 
empleo se ha generalizado en España. 
Explica su construcción, funcionamien-
to y medios de conservarlo y registrarlo, 
sin necesidad de hacer apertura de; 
zanjas en las calles, y dice que el alcan-
tarillado proyectado comprende 14.300 
metros de tubo de gres, 1.600 de tubos 
de hormigón, 500 registros, 85 cámaras 
de limpia automática y 250 sumideros 
para las calles, completándose elpresu-
puesto con los arreglos de pavimentos, 
y de los viejos colectores que se apro-
vechen, etc. El presupuesto total, inclui-
dos todos los gastos, será de 840.000 
pesetas, de las que el 50 por 100 deberá 
ser abonado por los particulares y pro-
pietarios, resultando, pues, una carga 
para el Ayuntamiento de menos de 
- S T F ^ I J ^ r R í V H A S;DO 
VISADO POR LA CENSURA 
medio millón de pesetas, o sea una 
anualidad de unas 30.000 pesetas con 
intereses y amortizaciones, por lo que 
resulta gravado cada vecino con poco 
menos de una peseta a! año. 
Hablando de la pavimentación, dice 
que habiendo conseguido el Ayunta-
miento que el Estado ordenase a la 
Jefatura de Obras públicas el estudio 
del adoquinado de la travesía de la 
carretera de Cuesta del Espino a Mála-
ga, se ha hecho el proyecto, que com-
prende las calles de Estepa, Lucena y 
Cruz Blanca, cuyo importe total es de 
401.767 pesetas, de las que el pueblo 
ha de pagar el 50 por 100. 
Asimismo se proyecta la pavimenta-
ción de las calles Cantareros, Diego 
Ponce, Encarnación, Santa Ciara,Calza-
da, Carrera, Belén y San Pedro, habién-
dose solicitado la ayuda del Estado 
para aquellas vías que son travesía de 
la carretera de Sevilla a Granada. 
El presupuesto de estas obras ascien-
de a la suma de 569.000 pesetas, próxl-
mamente. 
Como los beneficiados directamente 
¿on las obras han de abonar parte de 
ellas,según especifica el Estatuto,abono 
muy fácil de hacer puesto que pueden 
efectuarlo en el mismo húmero de anua-
lidades que se contrate el empréstito, 
resultará fácil de pagar por los intere-
sados y muy pequeña la carga que ha 
de soportar el Ayuntamiento por este 
concepto. 
El señor Brioso continúa diciendo 
que se ha proyectado un camino de 
ronda para unir las carreteras de Mála-
ga y Cauche, sin atravesar la ciudad, 
poniendo en comunicación todas las 
fábricas de la Ribera. Su presupuesto 
es de unas/200.000 pesetas. 
El importe de todas estas obras de 
pavimentación y caminos es de un 
millón de pesetas,en números redondos, 
del cual la parte que debe abonar el 
Ayuntamiento es del 40 por 100 y el 
restó los beneficiarios, originándo este 
gasto para aquél una anualidad de unas 
29.000 pesetas, esto es 97 céritimos por 
habitante y año. 
Habla después de los demás proyec-
tos secundarios, como son la dotación , 
de una cubiárta al lavadero público,' 
construcción de otro y baños públicos, 
adquisición de barrederas mecánicas,.'! 
construcción de escuelas, teatro/ asilo t 
de niñas huéifanas, arreglo de ios edi-
ficios del Ayuntamiento, cuartel y del ' 
ofrecido para Instituto, y otros, siendo 
su importe aproximado de 2.000.000 
de pesetas, cuya anualidad es 135.000 
pesetas, osea 4.50 pesetas por habi-
tante y año. 
Terminó haciendo el resumen de lo 
enumerado, para deducir que a poco 
coste puede Antequera; tener bien do-
tados los servicios y disfrutar de esas 
mejoras, que hermosearán la población 
y le proporcionarán beneficios de co-
modidad e higiene. 
El señor Brioso, que iba explicando 
sobre un plano los proyectos de abas-
tecimiento de aguas, red de alcantari-
líado, etc., fué muy aplaudido por los . 
asistentes y fetícitado por la presidenciai:' 
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Jaboración de pan de lujo de todas clases, por operarlos especializados traídos de Madrid. 
S E R E P A R T I R A A D O M I C I L I O 
I ñ5 PROCESIONeS 
DE SEMflHñ SANTA 
Se ha despertado el entusiasmo que 
eiíi de esperar ante el anuncio de las 
procesiones que han de celebrarse en 
la pióxiraa Semana Santa. 
La Hermandad de Servitas de Nues-
tra Señora de los Dolores ha acordado 
salir en la noche del Miércoles Santo, 
con objeto de que pueda asistir a ella 
el mayor número de vecinos del cam-
po y anejos, para que el acto revista la 
mayor solemnidad. 
Las Cofradías de «Abajo* y «Arriba>, 
harán estación, respectivamente, el Jue-
ves y Viernes Santos, por la tarde. 
Para tomar parte en las tres proce-
siones, ha sido contratada la magnífica 
banda del Tercio, que aun originando 
mayores gastos que la de cualquier otro 
regimiento, seguramente despertará 
mayor expectación por tratarse de una 
agrupación musical numerosísima y no-
table, digna de ser oída por su excelen-
te conjunto. 
Además, dicha banda dará próbla-
mente un concierto en la plaza de Tórós 
el Sábado de Gloria o Domingo de 
Resurrección, pues parece ser qufe se 
ha desistido dé celebrar la novillada 
que en un principio se projy-eCtó. 
Las Cofradías hacen ya sus prepara-
tivos para el arreglo de jos <pasos» y 
organización de las armadHIas, que 
como en los años anteriores serán nu-
merosas y rivalizarán en lujo y orden 
durante el desfile. 
En los números siguientes daremos 
otros dételes de las procesiones, que 
han de proporcionar eí esplendor que 
merecen las fiestas de Semana Santa en 
nuestra ciudad. 
Gstampa 
l-a mejor revista gráfica que se publica 
en España.—30 céntimos. 
D« venta en la librería «El Siglo XX». 
VIDA m U N I C I P f l L 
En la sesión del viernes último, la 
Comisión permanente aprobó varias 
cuentas de gastos e ingresos y quedó 
enterada de las altas y bajas de la po-
blación. 
Dada cuenta de un oficio del señor 
gobernador civil de la provincia, recla-
mando el ingreso de la cantidad asig-
nada a este Ayuntamiento para contri-
buir a los gastos de ¡a Brigada Sanita-
ria de 1927, se acordó que el señor al-
calde, en la reunión de la Junta admi-
nistrativa del Instituto de Higiene que 
ha de celebrarse el próximo día 21, ex-
ponga la situación de los servicios sa-
nit^iios en este Municipio. 
Pasó a informe de la comisión de 
árbitiios dos instancias de don Manuel 
Aviiés y don Miguel Berdún. 
Se acordó informe el señor interven-
tor sobre solicitud de don Miguel Ga-
llardo Berdún; y se concedió un soco-
rro de veinticinco pesetas al enfermo 
pobre Cayetano Romero, para írasia-
darse a Málaga. 
A propuesta del señor Rojas Pérez 
se acordó anunciar concurso para la 
provisión de las plazas de profesores 
de canto y gimnasia en las escuelas pú-
blicas. 
El señor Ramos Casermelro propuso 
y se acordó que se convoque concurso 
entre los industriales para la confección 
de los uniformes para los guardias mu-
nicipales. 
El señor Mantilla dió cuenta de que 
durante el paso por la estación de Bo-
badilla de S. M. la Ríina y sus augus-
tos hijos, se registró un incidente la-
mentable promovido por el capitán de 
la Guardia civirde Archidona. Este se-
ñor se opuso en forma destemplada a 
que el señor Mantilla se acercase al 
coche en que venían los augustos via-
jeros, como lo hicieron los demás seño-
res de la comisión municipal, y no obs-
tante advertirle que era teniente alcal-
de, se obíinó en desconocerle, dando 
lugar a una violenta escena, que fué 
objeto de unánimes censuras. 
El señor Ramos corroboró las mani-
festaciones de su compañero, y dijo 
que cuando el tren real se marchó puso 
el hecho en conocimiento del señor te-
niente coronel que se Hallaba en la es-
tación. 
El señor alcalde dijo que lamentaba 
profundamente el incidente, y propuso 
que se hiciera constar en acta la pro-
testa de la Corporación coníra el hecho 
de que uno de sus miembros no haya 
sido tratado con los respetos y consi-
deraciones debidos, y que se dirija un 
oficio dé queja al teniente coronel jefe 
de la Comandancia; acordándose así 
por unanimidad. 
El señor alcalde dió cuenta del falle-
cimienfó del respetable señor don Sal-
vador Muñoz González (q. e. p. d.), y 
se acordó hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación y se comu-
nique el pésame a la familia. 
El señor Ramos Casermeiro rogó que 
antes de las solemnid&des de Semana 
Santa, se proceda al arreglo de la calle 
de Herradores. 
La acción ciudadana del 
Círculo Mercantil 
Entendiendo la Junta directiva de esta 
sociedad que no podía mostrarse indi-
ferente al trascendental proyecto de 
obras y mejoras de la ciudad, poros-
tentarla representación de los intere-
ses mercantiles de la población, y visto 
él plazo perentorio que se señala para 
la información pública, acordó dirigir 
carta a todos los señores socios para 
que por escrito manifestaran las obser-
vaciones o reclamaciones que estimaran 
pertinentes. 
Sin perjuicio de ello, la Directiva ci-
tada está estudiando el asunto, y tene-
mos entendido presentará oportuna-
mente algunas proposiciones y enmien-
das al referido proyecto,dé presupues-
to municipal extraordinario. 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos, iridium. 
Da venta en la librería «El Sigln XX*. 
iiinos y Coñacs " L A R I V A " * Representante: Miguel Cañas 
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UNA CONFERENCIA 
Lo avanzado de la bora en que nos 
llega la noticia, nos impone la brevedad 
al dar cuenta a nuestros lectores de la 
conferencia que ha estado a cargo de 
nuestro buen amigo don Juan Jiménez, 
médico de Herrera (Sevilla), en el ciclo 
organizado por el Gasino de Artesanos 
de la ciudad ustipense. 
El tema desarrollado ha sido «Euge-
nesia y Puericultura», tan de actualidad 
siempre y ahora, y tan dentro del do-
minio profesional y de las especiales 
predilecciones del conferenciante, de 
que nos dejó ostensibles y perdurables 
pruebas durante su estancia entre nos-
otros. 
los amigos que nos traen la informa-
ción y que hicieron el viaje el viernes 
último con el solo objeto de estrechar 
la mano amiga y oír la voz autorizada 
en estas cuestiones del señüi Jiménez, 
nos trasmiten la excelente impresión 
producida en ellos por el acto cultural 
que reseñamos. 
En esta conferencia, la cían Jad, ia 
sencillez y la concisión compatible con 
un tema técnico y abstruso, y delicado 
y hasta peligroso ütodavíaü, hicieron 
perfecto juego con la emoción y él in-
terés que estas cuestiones despertaron 
siempre en el alma del fundador de la 
Gota de Leche, y que éste supo trasmi-
tir con palabra suelta, certera y justa 
al numeroso auditorio que le escuchó 
con respetuoso anhelo. Mucho dijo y 
mucho le quedó por decir, seguramen-
te; pero si en lo que dijo dejó satisfe-
chos a sus oyentes, en lo que calló supo 
dejar adivinar que hay, sin duda, un 
extenso campo tan propicio a la vulga-
rización y tan necesitado de ella, que 
nos mueve a la invitación de continuar 
la conferencia de que tratamos por el 
mismo autor en alguna de las socieda-
des de Antequera, donde tan buenos 
recuerdos y amistades dejó don Juan 
Jiménez, Desearíamos ver recogida esta 
idea por quien pueda llevarla a la prác-
tica. 
Nos complacemos en felicitar a nues-
tro amigo por el éxito que ha obtenido, 
y en alentarlo por ese camino que hoy 
parece abrirse al interés general. 
CALVICIE 
Por el valor científeo de los ele-
mentos que componen el 
S u l f o p i l o r 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco, 
De venta a 7.50 pesetas 
Casa Berdún 
0 e n o c 6 e 
Imitación de los grandes 
vates ultramodernistas. 
Es de noche.... 
De noche por completo. 
Las estrellas podridas que, clavadas, 
están, fuerte, en el cielo, 
despiden cen rubor ciertos alomas 
que huelen a destellos. 
Un perro lanza trinos 
del fondo de su pecho 
y ríe al ver la luna.... 
Es perro forastero. 
Envuelto en una capa de dolores 
de paño de camello 
y embozos de flamante hipocresía, 
va andando muy ligero 
un hombre que murmura con voz 
(frágiS: 
—El sol, qué pena, ¡ha muerto!... 
Es de noche del todo en este mundo 
y.... ei hombre que murmura es un 
(sereno. 
ANGEL PALÁNQUEX 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XI I I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
t.0 Pasodoble «Sevilla, tierra ben-
dita», porT. Sanz. 
2. ° «La reina del tango», por M. 
Jove. 
3. ° Fantasía «Las aviadoras», por 
Alonso y Belda. 
4. ° Foxtrot «Suspirando», por B. 
Walsmay. 
5. ° Pasodoble «Madrid de las Ale-
grías», por T. Sanz. 
FUNCIOn BeNÉFICñ 
El próximo sábado, 24 del actual, se 
celebrará en el salón Rodas el festival 
organizado por el Patronato del Asilo 
del Capitán Moreno para obtener re-
cursos económicos con que continuar 
las obras del magnífico pabellón que se 
está construyendo en la huerta del hos-
pital de San Juan de Dios. Aun no está 
terminada la confección del programa; 
pero, desde luego, puede anticiparse 
que resultará brillante. Entre los núme-
ros figura el de ejercicios militares, con 
fusil, por un grupo numeroso de asila-
dos, vistiendo uniforme de infantería. 
Los chicos evolucionarán a la voz de 
mando del instructor, quien muéstrase 
satisfechísimo del resultado obtenido en 
sus enseñanzas. 
Es seguro que Antequera, que siente 
vivísimas simpatías por el benemérito 
establecimiento, responderá como siem-
pre al llamamiento que se le hace en 
nombre de la caridad. 
« V A R I E T É " 
Revista cómica y de espectáculos, ilus-
trada por Demetrio y Picó.—30 cts. 
O* venta «n la libraría «El SíqI» XX». 
Reparto a los obreros 
El Consejo de Patronato del Instituto 
Nacional de Previsión, y coincidiendo 
con la fecha del vigésimo aniversario 
de la creación del benemérito Instituto, 
ha acordado el reparto de cuatrocientas 
pesetas de bonificación extraordinaria 
a cada uno de los afiliados al Régimen 
Obligatorio de Retiro Obrero, que cum-
plieron los 65 años durante el año 1926, 
En virtud del acuerdo anterior, la Ca-
ja de Previsión Social de Andalucía 
Oriental comenzó a hacer efectivo di-
cho reparto a los obreros de esta región 
que tengan derecho al mismo, desde el 
dia 1.° de Marzo en adelante, pudiendo 
solicitar en dicha Caja de Previsión 
(Gran Vía 58—Granada), o en sus de-
legacione?, los impresos de los docu-
mento que han de formalizarse para 
este fin. 
¿Y cómo dejar e ta grata noticia sin 
un pequeño comentario que sirva de 
estímulo a patronos y obreros para 
que se interesen por la obra redentora 
del Retiro obrero? 
Este consuelo extraordinario que po-
dríamos llamar cReparto SociaU o «He-
rencia de los Obreros», ignoran muchos 
cómo se hace, de dónde sale y por qué 
se dá a los obreros afiliados al régimen 
de Retiro. Por ésto, es mi propósito 
aprovechar esta oportunidad, para ex-
plicarlo brevemente. 
El Estado promulgó la ley de 27 de 
Febrero de 1908, creando el Instituto 
Nacional de Previsión, y después de 
laboriosos estudios técnicos y sociales 
dió vida al régimen de Retiro Obrero 
Obligatorio por medio del Real decreto-
ley de 11 de Morzo de 1019 y del re-
glamento general de 21 de Enero de 
1921. Dando una prueba más de afecto 
e interés por la clase trabajadora, pu-
blicó ta ley de reformas tributarias de 25 
de Julio de 1922, en virtud de la cual 
se establece un'recargo sobre las heren-
cias entre parientes del quinto grado 
en adelante, para aumentar el importe 
de las libretas de capitalización de los 
obreros comprendidos en el segundo 
grado, o sean los que se afilian con más 
de 45 años de edad. Este recargo, que 
importa más de un millón de pesetas 
anuales, se reparte entre los expresa-
dos obreros y en este año les corres-
ponden 400 pesetas a cada afiliado. 
Los expresados datos casi no nece-
sitan comentarios: son elocuentes y 
más expresivos que todos los discursos; 
pero meditemos un poco en los perjui-
cios que supone para los trabajadores 
el que no se afilien y no se cotice por 
ellos la modesta cuota de diez céntimos 
diario* para la formación de su pensión 
de retiro. 
Dios bendecirá sin duda y premiará 
con largueza a los buenos patronos que 
cumplan esta santa ley de protección a 
los obreros que tantos y tan buenos 
frutos puede dar en favor de la pacifi-
cación social. 
De las irtbajos rtsponden tus outorel, 
y d* lito M firmados ti Dtrtetor. 
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Tenemca «I ¿así» de reprodocfr ta 
opfnidn de D, Crtátófcal Benüez. 
de Málaga, uno de lot eonceaiona-
ríos md» activo» ds W Oen«Ki< 
Motora Penlnsutar. Bn m eeMa 
expone de un modo ccnctsá •n 
^toa pera el aso 1923 
«o* 
LOS cóncesionarips dé la Geacral Motors en toda la Península, han podido apreciar las cualidades 
que encierra el Chevrolet para 1928. Estos hombres 
de negocios han demostrado en todas partes el más 
elevado entusiasmo por este coche cen sus huevas 
mejoras, así coteó' por la gran ofganisación produc-
tora y vendedora, que garantiza su calidad, hoy más 
notable que nunca. 
En Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Cdmfta 
y Lisboa * puntos más estratégicos de la Península, 
los concésionaríos se reunieron para admirar el nue-
vo Coche y trazar su plan dé ventas para 1928. El 
gran entusiasmo que ha reinado en estas reuniones 
indica claramente que las ventas de este aflo supe-
rarán notablemente a las de 1927. 
La General Motors se enorgullece viendo cómo 
aumenta constantemente el número de sus concesio-
narios y la importancia que éstos adquieren en sus 
respectivos territorios, como, distribuidores de los 
productos de la Compañía. 
Estos hombres de negocios se dan cuenta del valor 
que representa el asedarse con una Empresa coro-
nada por el éxito, valor que se desarrolla aumen-
tando año tras año. Saben que la concentración de 
sus esfuerzos para fomentar las ventas de los pro-
ductos de una Compafiia, da como resultado el po-
der obtener las mayores utilidades para ellos y para 
sus clientes. 
Saben también qué una de las normas seguidas 
por'la General Mótors es la de proporcionarles to-
das las facilidades posibles, para que el desarrollo 
de sus negocios les rinda cada afto mayores bene-
ficios' 
Todo tiende a indicar que el aflo en curso será $i 
más importante en la historia dc4a General Motors 
Peninsular. Vaya al salón exposición de cualquier 
concesionario y admire por sí mismo los nuevos 
modelos de coches. Examínelos detenidamente, so-
licite una demostración completa y quedará con-
vencido. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A. M A D R I D 
Chevrolet - Buich - Oldsmúbile - Cadillac La Salle ~ Oakland - Pontiac - Camiones ( i . Ai. C. 
E L SOL DB ANIEQÜfcRA 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E C J J ^ S T X J L , Z U J ^ ^ C I R j ^ I S r i D ^ L 
T K J . K ^ O K O 184: A M T T K Q L J E R i L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
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NATALICIO 
La distinguida esposa de don Salva-
dor Muñoz Checa, ha dado a luz una 
niña, a la que se impondrá el nombre 
de María de la Aurora. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar, en 
su breve estancia en ésta, al digno abo-
gado fiscal de la Audiencia de Huelva, 
don Francisco Checa Guerrero. 
También se halla en ésta, de paso 
para Málaga, a cuya delegación de Ha-
cienda ha sido destinado, nuestro apre-
ciable amigo don Miguel Manjón. 
De su breve viaje a Granada, regresó * 
anoche el señor «vicario arcipreste don 
José Moyano Sánchez. 
De Sevilla han venido, en uso de 
licencia militar, los jóvenes don Fran-
cisco Ramos Campos, don Antonio Jimé-
nez Campos y don Luis García Soria. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Mañana, festividad de San José, sé 
celebrarán misas en esta iglesia, a las 
siete y a las nueve. 
HOMENAJE NACIONAL AL 
MARQUÉS DE ESTELLA 
La Comisión organizadora de este 
homenaje al jefe del Gobierno, con 
motivo de la terminación feliz y victo-
riosa de la campaña de Marruecos y 
sus aciertos políticos, nos remite circu-
lar t n que se pide la coadyuvación de 
todos a la suscripción abierta para reali-
zar el homenaje proyectado. 
Toma parte de dicha Comisión, entre 
otras personalidaies, nuestro ilustre 
paisano don Manuel Moreno Fernán-
dez de Rodas, 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
Se halla en curso de impresión, el 
número 10 de esta notable revista de 
propaganda del comercio, industria y 
turismo de Antequera, que se publicará 
con motivo de la Semana Santa, ¡lustra-
do con magníficas fotografías inéditas 
de nuestras procesiones y avalorado por 
notables trabajos literarios. 
Los señores comerciantes que deseen 
insertar anuncios en dicho número, de-
berán comunicarlo cuanto antes en la 
imprenta «El Siglo XX», pues quedan 
pocas páginas disponibles. 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR 
DE SAN JOSÉ 
Con gran solemnidad se está cele-
brando en la iglesia de la Encarnación, 
de las religiosas carmelitas calzadas, un 
triduo en honor del glorioso Patriarca 
San José. 
Todos los días hay misa solemne, y 
por la tarde, exposición de S. D. M., 
santo rosario, letanías cantadas y ser-
món a cargo del R. P. Dionisio Noga-
les, carmelita calzado, de la residencia 
de Osuna. 
Aconsejamos a los fieles la asistencia 
a dichos cultos, para celebrar debida-
mente la festividad del glorioso Pa-
triarca. 
CALVOS 
Por 7.50, que vale un frasco de 
S u l f o p í l o r 
dejaréis de serlo. De venta 
Casa Berdún 
DOBLE ENHORABUENA 
En Madrid, donde reside, ha dado a 
luz con toda felicidad, un niño, la señora 
doña Ana María Volpini, esposa de 
nuestro distinguido paisano don Sebas-
tián Hazañas González, quien en este 
mismo mes ha sido ascendido al em-
pleo de comandante, del Cuerpo de la 
Guardia civil, a que pertenece. 
Al dar la enhorabuena a los señores 
de Hazañas por el fausto acontecimien-
to de familia, tenemos el gusto de feli-
citar especialmente al digno militar por 
su merecido ascenso. 
IGLESIA DE BELÉN 
El jueves 29 del corriente y viernes 
de Dolores serán las misas cantadas a 
las diez y media. 
Las funciones del septenario, en ho-
nor de Nuestra Señora de los Dolores, 
empezarán a las siete de la tarde de 
dichos días, estando la ©ración sagrada 
a cargo del Rdo. P. Carmelo Cruz, 
agustino recoleto. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy, último domingo de los siete 
consagrados al Patriarca San fosé. 
A las ocho, misa de Comunión gene-
ral para los terciarios. A las cuatro y 
media de la tarde, ejercicio solemne con 
sermón por el R. P. Rafael de Aníeque-
ra, terminándose la función con el Vía 
Crucis. 
Mañana, fiesta de San José, a las 
ocho, misa cantada con plática por el 
M . R. P. Francisco de Castro. En esta 
misa habrá Comunión general y se re-
partirán preciosos recordatorios. 
Media hora antes de la función ves-
pertina de hoy domingo, celebrará junta 
el directorio de la V. O. Tercera. 
CASAS EN VENTA 
En 38.000 pesetas se vende la ca.'a 
número 33 de calle Lucena. 
En 15.000 las casas números 1, 2, 3 
y 5 de callejuela del Barrero, y en 10.000 
la número 16 de calle del Barrero. 
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BODA 
Anoche, a las ocho, tuvo lu^ar en la 
casa de la novia, el enlace matrimonial 
de la bella señorita Concha Casaus 
Gonzáiez, hija de don Antonio Casai-s 
Almagro, con nuestro particular ami^o 
don Angel Rios Ruiz, hijo del capitán 
de Infantería, antiguo convecino nues-
tro, don José de los Ríos Orozco, quien 
con su esposa doña Encarnación Ruiz 
Muñoz han venido de Melilla para 
asistir a dicho acto. 
En la ceremonia actuaron de padri-
nos doña Dolores González, tía de la 
contrayente, y < 1 padre del novio; y 
fueron testigos don^Francisco González 
Jiménez, don José del Pozo Herrera, 
don José Palma Saavcdra, don José Ríos 
Guerrero y don Francisco García Ruiz. 
Deseamos a la nueva pareja todo 
género de felicidades. 
Probablemente en la semana entrante 
regresarán a su residencia los señores 
Ríos Orozco, a quienes deseamos feliz 
viaje. 
«COSMÓPOLIS» 
Acaba de recibirse el número 4 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en E5 Siglo, XX; al precio 
de 1,75 ejemplar. 
NUESTRO CONCURSO 
El premio mayor de la jugada de 
Lotería del día 12 del corriente, ha sido 
el 2 S . 6 2 0 y examinados los bole-
tines de nuestro concurso, no aparece 
ninguno con dicha cifra. 
Por tanto hemos otorgado el premio 
de un billete de Lotería Nacional para 
el sorteo del próximo día 2 de Abril, al 
número más inmediato al agraciado, 
que ha sido el 25.590, suscrito por Jose-
fa Palacios González, calle de la Vega, 
quien en la semana entrante podrá 
recoger en la imprenta El Siglo XX 
dicho billete. 
¡Ahora, buena suerte, y que le toque 
el «gordo >! 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran exclu-
siva americana, de las selecciones «Luxor 
Verdaguer>, dividida en seis partes, 
«La terrible coqueta», por Pauline 
Oarón e Irene Rich, y la graciosa cinta 
«Charlot, sacamuelas». 
Mañana, lunes, otia monumental 
exclusiva, . titulada «Las mujeres man-
dan >, por Jacqueline Logan, Edmund 
Burns y Montagu Love; y la película 
cómica «Bjsco seductor». 
FILATELIA 
Se venden paquetes de sellos de to-
dos los países, para colecciones, 
Aguardenteros, 20. 
SE VENDE 
máquina rectilínea para hacer medias y 
calcetines. CaÜe Bastardos, postigo de \ 
la casa de don Agustín Blá/quez. < 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
R O G A D A DIOS EN C A R I D A D POR EU 
A L M A D E L S E Ñ O R 
m Miüíii mu mñm 
Q U E B C S C A N S Ó C R I S T I A N A M E N T E 
E N E L S E Ñ O R E L DÍA 2 4 DE M A R Z O 
DE 1 9 2 5 . 
r . i . r=». 
Sus hijas ruegan a los que 
fueron amigos del finado una 
oración por su alma. 
Las misas que se celebren de 8 a 9 
de la mañana del próximo sábado 24 
del corriente, serán aplicadas por el 
eterno descanso de sú alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio 
de S. S., Arzobispo de Granada y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Málaga 
tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
EL COMERCIO AMBULANTE 
Con motivo de solicitud elevada al 
señor presidente del Círculo Mercantil 
por el gremio de comerciantes de teji-
dos de esta plaza, referente al asunto de 
vendedores ambulantes de telas y simi-
lares, el señor Casco García ha visitado 
a nuestra primera autoridad para infor-
marle del citado escrito, saliendo com-
placidísimo de la entrevista, toda vez 
que el señor alcalde, haciéndose cargo 
de la justa petición, se mostró propicio 
a atender los deseos de dichos indus-
triales; por lo que éstos significan con 
dicho motivo, por nuestro conducto, 
al señor Rojas Arrese Rojas, su más sin-
cero agradecimiento, al mismo tiempo 
que aplauden la actuación del señor 
Casco García, que tan activamente ges-
tiona cuanto atañe a los intereses de la 
sociedad que representa. 
¡QUE VA A TRONAR, SANTA 
BÁRBARA! 
Y ENTONCES TODOS NOS LA-
MENTAREMOS 
Ya están las cofradías, como quien 
dice, la Virgen de los Dolores en los 
Cuatro Cantillos, la del Socorro en el 
Portichuelo y la de la Paz en la plaza 
de Sap Sebastián. 
Para entonces serán las premuras, 
las urgencias, los encargos de última 
hora... 
Si usted quiere tener con la anticipa-
ción debida su traje de primavera, acu-
da sin pérdida de tiempo a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún, 
Infante, 44, donde encontrará lo q'ie 
necesita y por el precio más económico 
y remunerador, garantizándole en fac-
tura lo que únicamente hace esta casa, 
no sólo el resultado y duración de su 
traje, sino también ia excelencia de su 
corte, lo irreprochable de su confección 
y la extraordinaria bondad del tejido 
que sea elegido por el cliente. 
La conferencia de anoche 
Anoche tuvo lugar la segunda confe-
rencia de las organizadas por el Círculo 
de Unión Patiiótica, a cargo del cuito 
jurisconsulto don Adolfo Pérez Gascón, 
y con el tema «Los proyectos de refor-
ma de Antequera, bajo su aspecto legal.» 
El poco espacio disponible en este 
número, a la hora de acabar el acto, 
nos obliga a resumir el discurso con 
tal brevedad que no podremos dar idea 
de la forma y concepto, con que el 
orador demostró sus muchas dotes y 
dominio del tema que desarrollara. 
Después de la presentación hecha 
por el alcalde, señor Rojas Arreses, que 
dedicó merecidas frases encomiásticas 
al señor Pérez Gascón, éste explanó su 
conferencia, diciendo que las leyes de 
aguas antiguas no satisfacían las necesi-
dades actuales, y después de enumerar 
los males que provienen de la falta de 
higiene, por la carencia de agua y mala 
pavimentación de la ciudad dijo que a 
satisfacer aquellas necesidades viene el 
presupuesto extraordinario, que se ajus-
ta a los términos precisos y categóricos 
del Estatuto municipal. 
El único medio, para acudir a esas 
atenciones, de que disponen los Ayun-
tamientos es el empréstito; y a este 
respecto se extiende en consideraciones 
históricas y legales para justificar la 
precisión en que se encuentran las 
corporaciones municipales de acudir a 
esa clase de operaciones financieras. 
Refiriéndose al actual Ayuntamiento 
de esta ciudad, hace elogios de la labor 
que viene efectuando, y dice que no 
perteneciendo él al partido de Unión 
í Patriótica, puede tributar alabanzas al 
mismo, y especialmente a su presidente 
don Carlos Moreno y demás hombres 
que le secundan en la admirable labor 
realizada. 
Después se extiende en la enumera-
ción de las razones de equidad y legales 
que justifican las contribuciones especia-
les con quelos beneficiarios de las obras 
que han de acometerse deben contri-
buir a las mismas, y finalmente se refie-
re a la necesidad de que todos los ante-
queranos correspondan al llamamiento 
que se les hace para que colaboren en 
esta obra, que no es de un partido, ni 
de un Ayuntamiento, y que debe ser 
objeto de un referéndum público para 
que todos respondan a la fconsulta, 
prestando su conformidad o disconfor-
midad con los proyectos que han de ser 
la base de la transformación urbana de 
Antequera. 
El orador fué despedido con gtandes 
aplausos por el numeroso auditorio. 
Esta tarde, a las seis y media, será la 
última conferencia, que sob:e el tema 
«La significación política del Municipio •, 
dará el ilustre abogado madrileño don 
losé M.a Gil Robles. 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas corras.—30 cís. 
De venta en «El Siglo XX». 
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MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES EAI3RIC.A.S 
ARADOS DE TODAS C L A S E S - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS ^ 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
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ñbonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras s 
Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DAVILA, 41 (antes Cuar te l e s ) . 
i 
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OBSERVACIONES 
Desde mi ventana 
Es de noche. !EI satélite de la Tierra 
asciende en la inmensidad del espacio 
para alumbrarnos con su inofensiva y 
acariciadora luz. 
Ante mi vista, se sumerje parte de la 
ciudad iluminada por incontables luce-
cilias eléctricas que, al igual de luciér-
nagas, aumentan y disminuyen su luz 
según su fuerzas, o lugar de distancia. 
La mayoría de los que componen la 
estadística aún no duermen; siéntese 
en el silencio ese bullir propio de los 
pueblos que, ocupados unos (la ínfima 
parte) en cosas prácticas, y otros {la 
mayoría) atrofiados por el vicio, forma-
mos el contrasentido de esta actual so-
ciedad. 
La atmósfera,completamente despeja-
da, permite contemplar inmensidades 
de pequeños mundos luminosos; y yo, 
que soy ferviente admirador de estas 
sublimidades, me olvido por largas ho-
ras del planeta Tierra para transportar-
me a la región sideral, en la cual com-
templo y admiro la verdadera organiza-
ción por que se rigen los pequeños y 
grandes mundos que tachonan el cielo. 
En la parte Norte comtemplo las cons-
telaciones que nos es permitido ver a 
todos, sin distinción de clases, ni pare-
ceres ideológicos. 
Veo cómo asciende oblicuamente 
sobre el horizonte, la Osa mayor, cons-
telación visible todas las noches con 
diversas posiciones, según la hora y 
estación del año; a la parte opuesta de 
la Osa mayor, es decir, hacia el cénit, 
ciérnese la Casiopea; entre ambas 
constelaciones, y guardando igual dis-
tancia en una muy vasta extención de 
espacio, destácase la Polar, que consti-
tuye el extremo de la constelación Osa 
menor, muy parecida a la mayor; y asi 
sucesivamente, si continuamos contem-
plando el espacio sin fin por la parte 
Norte, a nuestra vista se nos irán apare-
ciendo las demás constelaciones que 
los astrónomos han clasificado con los 
nombres de Cabra (e\ Cochero), los 
Gemelos, Vega (la Lira), Altair (el 
Aguila) y el Cisne; todas estas conste-
laciones parecen girar al derredor de la 
Polar. 
De súbito, un pequeño rastro lumi-
noso, surcando el espacio, pasa ante 
mi vista; es una estrella fugaz, o para 
mejor decir, una pequeña masa sólida 
que al encontrar la Tierra en su camino 
y atravesando la atmósfera, se desliza 
por ella poco más o menos como hace 
una piedra llana lanzada oblicuamente 
y que resbala sobre la superficie del 
»gua.¡Oh poder de nuestra madre Natu-
raleza! 
Abstraído en estas inmutables leyes 
estaba, cuando hiere mis oídos el llan-
to no rnuy lejano de un ser que, por su 
lanera de llorar, reclamaba el pecho 
de la madre, tal vez escuálido por la 
carencia de alimentos; más tarde el 
sonar de una bocina me anuncia el paso 
de un automóvil que, conduciendo en 
su interior mercancía humana, com-
Verdadero tesoro 
de la vejez 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe d© 
HIPOFOSFI 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legítimo que lleva en la etiqueta exlerior «1 
nombre HtPOFOiSFITDS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
puesta de despilfarradores señoritos y 
algunas rameras, van a dilapidar en 
orgía y francachela lo que en tantos 
hogares falta, pero ¿qué importa? dirán; 
gocemos los grandes, disfrutemos los 
poderosos, mientras el pueblo yace en 
la miseria y en la esclavitud. 
¡Oh pobre humanidad, qué mal inter-
pretas las sublimes máximas cristianas! 
Poderosos y rameras, ese dinero que 
gastáis en cosas superfinas debéis de 
restituirlo a quien os lo ha dado; és el 
producto de la constante sangre derra-
mada en campos, fábiicas y talleres, 
¿Cuándo el género humano que pue-
bla el vasto planeta Tierra dejará de 
ser lo que es? 
Emilio Mimlks Jiménez. 
Antéquera 20 del 2 de 1928. 
F O T O G R A F Í A S 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
L l PERFEGCIHII 
Ofao rifltoreria do Sopa Usada 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Los trajes s vestidos layados guedao 
[orno nuevos. 
C u e s t a de los Rojas , 15 
Para librea de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
M S I M a i ¥ © 
PHt í íJE 
fiiarst en el 
kcípmíie 
de esta casa 
y verá el enorme surtido que ha reci-
bido en S O M B R E R O S NO-
V E D A D para la próxima Semana 
Santa, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
somorerería rdeuo 
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PARA PASAR EL RATO 
Monólogos dramáticos, o humorisli-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y terluiias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a 1 y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. -
BIBLIOQF?ñF(ñ 
«MAGDALENA» 
por W. Heimbúrg. 
Novela publicada en la Colección <La 
Novela Rosa», con él número 99.—Un 
volumen en rústica, 1.50 ptas.— Edito-
rial Juventud, S. A . — Calle Provenza, 
número 216.—Barcelona. 
De W. Heimbúrg se lian publicado 
otras dos novelas: «Una mujer sin im-
portancia» y «La señorita inútil». 
Dichas novelas lograron un gran 
éxito de crítica y de venta y populari-
zaron entre nosotros el nombre de su 
autora. W. Heimbúrg es hoy tan cono-
cida de nuestro público como Berta 
Ruck o Florencia Barclay, por ejemplo. 
Hoy sé publica en español una nue-
va novela de la autora citada. Esta no-
vela lleva por título un nombre de mu-
jer: «Magdalena». 
De esta última novela de W. Heim-
búrg, se han publicado en alemán vein-
ticinco ediciones. No sabemos si pasará 
en España lo mismo, pero sí sabemos 
que alcanzará un gran éxito. 
La lectura de «Magdalena» sabe a 
poco—a pesar de tratarse de una no-
vela de no corta extensión,—se pasa en 
un soplo. «Magdalena» es una gran no-
vela, una novela con todas las de la ley. 
Tiene interés, una amenidad extraordi-
naria, ios tipos están bien observados, 
bien perfilados, el asunto es apasio-
nante. 
«Magdalena» es novela pára enrique-
cer una colección. Diáfana de exposi-
ción y expresión, su lectura es igual-
mente interesante y agradable para unos 
y otros. Este es el mejor elogio que se 
puede hacer de un libro. 
Muy fiel, muy cuidada, la traducción. 
POSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
Or vent* nn la libraría «El Siglo XX». 
Jjariez elijo 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de flojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Par» libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
L I B R O S N U E V O S 
Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más útil y el más auloiizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario po tátü, de la Editoiial Pue-
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española . - 2 pesetas.— Español-in-
giés e inglés-español, a 2.50 pesetas. 
O* venta «n la librarla «El Siglo XX». 
IM 
SLA C A S T E L L A N A 
acaba de recibirse una remesa de queso manche-
go y de bola, de calidad: inmejorable. 
Q u e s o d e O - r i a y e r e y IDe/n 
Ponche Imperial, la mefor marca 
y de más-fino paladar. 
I ^ s a s Moscate les , a 3 p e s e t a s kilo. 
Mantequilla se l ec ta s in sa l , a 10 pese tas kilo. 
TTTI i IIIBII ii mi • •••ni iw MI IMI •mi a 
FRANCISCO GÓMEZ SANZ 
O velar u Cid, 2 (antes Carreteros). 
Elaboración deHiTECSDOS, ROSCOS « f l i m O l P 
ELMEJORPOSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
Exquisita pasta * n Jnr. * * * « 
3.25 flor de avella-na y almendra. 
0.500 gramos 
0.250 « 1.70 
l A i E L YEIGARÁ NIEBLAS 0A^ K^EEQs^rTE 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MADERAS de todas clases 
y MflTemñLeS de construcción. 
— Cemento LflTíFORT — — -
